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１．WoolfとWalkerを結ぶもの
























































　一方、後の世代のウォーカーは、文学の伝統と人種の問題について、In Search of Our 
Mothers' Gardens: Womanist Prose（1983）の中で次のように述べている。
…black writers and white writers seem to me to be writing one immense story－the 
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same story, for the most part－with different parts of this immense story coming from 
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